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PENGARUH DUKUNGAN ATASAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 





Dukungan atasan dalam lingkungan kerja merupakan salah satu faktor pendorong adanya 
suport yang baik bagi karyawan. Bila kita lihat dengan seksama, adanya perhatian kepada bawahan 
akan mempengaruhi suasana yang ada dalam lingkungan kerja. Terkadang sering terjadi keluhan 
terhadap karyawan tentang atasan yang acuh dan tak mau tahu tentang kondisi karyawan bahkan 
tidak memberi dukungan. Tak hanya itu, bahkan sikap atasan kepada karyawan juga 
mempengaruhi kepuasan kerja dalam perusahaan 
Kepuasan kerja merupakan perasaan dari masing-masing individu atas pekerjaan yang 
dilakukanya. Jika karyawan senang dengan pekerjaanya dan merasa nyaman dalam melakukan 
pekerjaan, maka secara langsung akan mempengaruhi kinerja mereka pada perusahaan. Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dukungan Atasan, Kepuasan Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan UMKM di Sidoarjo. 
Obyek dalam penelitian ini adalah karyawan UMKM di Sidoarjo. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 100 karyawan dan teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Variabel-variabel dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian menyatakan bahwa dukungan atasan tidak 
signifikan terhadap kinerja sehingga hipotesis 1 tidak didukung. Sedangkan hipotesis 2 didukung 






























THE EFFECT OF THE SUPPORT OF THE TOP AND WORK SATISFACTION ON 





Support in the work environment is one of the factors driving the existence of good 
supporters for employees. If we look carefully, then the attention to subordinates will affect 
the atmosphere in the work environment. Sometimes there are often complaints about 
employees about bosses who are ignorant and don't want to know about employees not even 
giving support. Not only that, even attitudes toward employees also affect job satisfaction in 
the company 
        Job satisfaction is the feeling of each individual for the work done. If employees are 
happy with their work and comfortable working in work, it will directly affect their 
performance in the company. Therefore this study aims to study the help of superiors, job 
satisfaction on the performance of MSME employees in Sidoarjo. 
        The object in this study was MSME companies in Sidoarjo. The number of samples used 
in this study were 100 employees and the data collection techniques used in this study were 
purposive sampling. The variables in this study were analyzed using multiple regression 
analysis. Results that prove superior support are not significant for performance so 
hypothesis 1 is not supported. Whereas hypothesis 2 supports the test results showing that job 
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